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Dolado and Stucchi (2008) は，スペインの製造業の企業別パネルデータ
（１９９１－２００５年）を使い，企業ごとの有期雇用の割合は企業レベルでの TFP（全
要素生産性）にマイナスの影響を与える一方，有期雇用から無期雇用への転換
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